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2 （青山(2010: 267）は、5世紀の東南アジアがインド化の画期であったと述べている。
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7 （Teewu & Robson: 125）
8 （石井 1996: 463）























リンガン寺院を調査研究したバリ人研究者I Nyoman Linggih 氏は、こ
の寺院をシヴァ=ブッダの観念があらわれている寺院と考えており13、
またI. B. Putu Suamba氏も氏の著書Siwa-Buddha di Indonesiaで本稿
が調査した寺院の一部のリストを掲載している14。このことから、現代
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10 （青山 1986: 5）
11 （Acri 2015: 272）
12  本調査に際し、調査対象の一部の寺院の位置や所蔵の仏像、仏塔等の情報に関し
て（Vajrapani 2013）を参照した。
13 （Linggih 2015: 89）
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15 （Vajrapani 2013: 31）
16 （Linggih 2015: 98）
17 （Kaswatan, Nagafuchi, Fumoto 2009: 1859-1860）
18  この仏塔の釣鐘型の形状は8世紀の中部ジャワのチャンディ・プラオサンのそれと
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　パナタラン・パングラーン寺院（Pura Penataran Panglaan） もペジェ
ン地区に位置する。この寺院も前述のバタン・クレチュン寺院と同様、
国の文化遺産に登録されている寺院である。境内には、中央の社の両側
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24 （Sudarhana 2015:343）
25 Vajrapani（2013: 42） は、左手に持つのは「払子」（cāmara）と述べている。
26 （Suhardana 2015a: 235-236）
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30 （Sudarhana 2015b: 509）
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